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Rvu払Fukui J  
l．‡ntroducdon   
lⅥispaperpresentsasemanticanalysISOfresultativeconstruCtionsinEnglish．rmis  















acquiredbyactivitiesdenotedbyverbs．r111eSentenCeSin（2）arethecxamplesinquestion：   








errorsandinadequaciesareofじOurSemyOWl．   
1In鵬匹阿Idonotd飽Iw抽“in旭IS仙e陀Suぬtiveゝ＝鮎in（i）：  
（i） a． TTlelake斤ozesolid．  
b． Thedoorswungopen．  
コⅠ陀gardQgandnldasresultativephTWi11dleeXamP］esvvhichap阿in鮎spapen MypaperSSuChas  
Fukui（2006）陀gardthemasparticles・Thisisbecausethesewordshaveseveraldistinctprope  
ー¶憎酎机潜Or両∝也脈ぬmedasi亀ke両∝b’、bySim阿n（1983）．  















Observed．Section3di触rentiates the non－1iteralresultativesinto two吋PeS．Section4  
exploreshow仇emeaningsofthethree甘peSOfresultativeconstruCtionsareacquired．Section  







Resultative consbuctions，aS dlenameimplies，Characteristically have aphrasethat  
denotes aresult・Ⅵ∋rbs denoteactivities，andaqectivesrepresentativelydenoteresultsin  
resultativecons廿uctions．SinceS血pson（1983），quitealotofexampleshavebeenpresented，  
鉱山（3）：   
（3）a・Sheshookherhusbandawake・  （Kageyama（2001：171））  
b・She拉ozethejellysolid・  匹ageyama（2001：161））  
C・Heshotthebeardead．  （Kageyama（2001：160））  
TTleSentenCeSin（3）areo鮎npresentedasexamplesofresultativeconstruCtions．ln  
Whatfollows、WereView血代ePreViousresealdesinmoredetail・FirstlylGoldberg（1995）  
PreSentStheexamplesin（4）：   
（4）a．ndsnicemanPrdbablyjustwantedMotherto…kisshimuncorucious．  
b・IhadbruShedmyhairverysmooth．  
c． Ybuki11editstone－dead．   
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（Gol曲e唱（1995：181））  
Goldberg（1995）points out thatin resultative cons加Ctions，血e arguments、Which are  
bTaditiona11yidcnti鮎daspatients・POtentiallyundel即aChangeofstateasaresul10ftheaction  
denotedby血verb■Insentence（4a），theperSOn・WhoisreLもrenttodlePrOnOun擁吼  
underwentachangeonhisconsciousnessasaresultoi、hismother，skissing・Similarlvlin ●′  
SelltenCe（4bい7V7／uIk・underwentacha喝eOnSm00dlneSSaSareSultof〝りタbrwhh7g・In  
SentenCe（4c）．itunderwentachangeonlivingasarcsultoりⅥW－ki］HF哲・  
Secondl）」LevinandRapp叩Ort（1999）present山efbllowingexample・aSin（5）：   
（5）  ′nlejoggersranthepavementthin．  （ニ（2a））  
LevinandRappaport（1995）claim山atsentence（5）canbeparaphrasedaseither－thejoggers  
r狐and山eycaused山epavementtobecomethin”or－idlejoggerscauseddlePFVementtO  
becomethinbyrunnlng：、   
Inirdly．r30aS（2OO3）presentsthetbllo、痛1geXamPlein（6）：   
（6）  IdyじdmygreyschooIskirlda止red．  （Boas（20O3：2））  
tミ（一aS（ユOO3）paraphrasesthcscntencein（6）as－－IdyedmygreyschooIskirLandasaresultor  







ユブ．d八セノ〃「⊥鹿γα／鮎∫乙Jぬ伽e   
lnprcviousresearches、SOmeeXamPlesother山anthelileralresultativecons机1Ctionare  
ObservCd．FirsLtal（Calookat山eexamplesin（7）：   
（7）a．Thejoggersmnthepavementthin．  （＝（2a））  
b．Johncuthislectureshort．  （lbniwaki（2006：252））  
Asmentionedabove、LevinandRappaport（1999）give血eexamPlein（7a）、andparaphraseit  
litem】1）′：   
（8）   TTlejoggersruon血epavemenLandasaresult．itbecamethin．  
ResultativeconstnlCtionsdonotalwayshavealitemlm飽nユng．however17TleSentenCeCan  
aiso毎pamphmsed鮎1bllows：   
（9）a．’111ejo鎚間引撒1eXCeSSively．  
b．mejoggersranVeryha止  
Sentence（7a）canstate血eexcessiverurmingevenLnOtdlePrOPeQ！Ofthepavement．   
ln血e non－1iteralmeanmg，the paraphrase appliedin2．1丘）r仇eliteralresul融ive   
158   
COnStnlCtion（i，e．XVedsomethingasaresult，YbecameAP）cannotbemaintained．asin（10）・   
（10）＃ThejoggersranonせIePaVement，andasaresult，itbecamethin・  
hthecaseof（7b），thereisnoexcessivemeaJlinginthesentence．1もesentencein（7b）  











hyperbolicresultativeanda甫gumtlVereSultative・   
3．T如07ypesofNon－LitemlResultativeConstruc伽ns  
j．ノ．人物附加旋彪血加加  
As we observedin2．2，aCemitypeOfresultative corlStruCtionshas an excessive  
meaning．Letuslookattheexamplein（12）：   
（12） ¶1ejoggersrandlePaVement也in．  （＝（2a））  
（わIdber苫（1995）doesnotpresentthesameinterpretationasLevinandRappaport（1999）  
do．WhileLevinandRappaport（1999）paraphrasesentence（12）1iteral1y，Goldber苫（1995）  






par叩hr弧由弘払1lows：   
（13）a．ThejoggersraneXCeSSively．  




State．   












the“ngurativelqresultativecons机ICtion：   








SentenCe．andtheadverb、－excessivelv”canbeaddedinsteadofthern． J■  
j・2・月軸〝Ⅵ血e励∫㍑ぬ／加  
HereIclarifyanOtherexampleofthenon－1iteralresultativeconstructionthatcannotbe  
ClassiGedintothehypeⅠもolicresultative．Letusobservetheexamplesin（17）：   





themeanmglSVeryOdd．   
（18）＃Johncuthislecture、andasaresult．itbecameshort．  
Furthermore，SentenCe（17）doesnothaveanexcessivemeaningbecause血efbllowing  
ParaPhraseisimpossible．   
（19）＃Johncutexcessively．  
Accordingtomyinfbrmant、dleSentenCein（17）aretobeparaphrasedas－－Johnendedhis  













istostopdlelectureatacertampointoftime．   
Inaddition、in（17）、dlelecttlredoesnothavetobeshorLbecause血efbllowingsentence  





djscussedin2．1．   
lnaddition，aSIwata（2006）observeS，CutM）shortmaybeusedbodlinaphysicalscnse  
andinanabsbTaCtSenSe・CutshortNPonlypertainstoatemporallengthof’one、sstayor  
holidayetc．、aSSeenin（22）：   
（22）a・SherettmedtoLondononthe21st，CuttingshortherstayinParis．  









（i） 乱  Shecut也e加e．  
b．串Shecut山e鹿Short／）Kshecutthehairshort．  
C． ＊Shecutsho正也e他州1ehair」  
TlliscanbedleeVidenceofthe卵dab］efigurativ飢eSSOf耶u血iveconsbdons：Tl－ereisade許∝Of   
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Predicates may show up not onlyin the canonicalposト0句ect position，aSin（24a），but  





ball‥and－リohnぬでW山eba11叩フ、reSultativecon釦mlCtionsgenera11ydonotadmittheword ■l■   






















長guradvenessofresultativecons加Ctions・HoweverJleavethisproblemぬrdlehtureresearch，   
162   
0fthehyperbolicresultativeconstructioncarmotbeparaphrasedliterally．andhaveameanlngOf、  
doingsomehinghardorexcessivelv．A輯gurativeresultativeistheresultativeconstructionthat ■l  
cannotbeclassifiedintoeitherlitemlorhyperbolicresultativeconshlCtionst rn－eCOmbination  
OftheveIもsandaqiectivescomestohaveidiom－1ikemeanulgSandselectdleParticularo旬ects・  
Now a question arises：Wlat Canbe said丘・Om these three typeS Oi、resultative  
COnStruCtions？Howarethedi飴rencesamong仏etypeSeXPlicated？Inthe払1lowlng、WC  









OPen－SCalegradableaqiectivessuchask）間W紘short andc（婚l．andminimumendpoint  
Closed－SCalea4jectives，Whichcanberegardedas（defacto）0pen－SCalea4iectives．suchaswe（  
andd＆o）CannOtaPpearinresultativeconstrucdonsbecausetheydonothaveendpoints・617  




CannOtbeignoredbecauseweobservequltealotofthem・   
イ・ユ d化7かyg∫0〃物才一お旋鮎∫〃血汀毎Cb那加好血那   
Inthecaseofhype血）licresultatives，W邑chsler’s（2005）accountcannotbeapplied．ln  
bAccordingtoQuirketal（1985），andHuddlestonandPuIlum（2002）．a4jectivescantxclassinedi。t。tW。  
ypeS：Oneisthenon一卵血blea4iectivesuchas‘おcdかkuwJku：bTViiedandsokL rnleSe頑ectivesdonot  
acceptdegreemodifierssuchasveT）！quke・助meb，OrdleCOmPaldives・≠eodlerisdle卵血bleaqiedivesLKh  
ask噸；、陶工叩mVive，飢確触朋anddW TlleyaCCePtdegr恍mOdifiersor山ecomparafives．Ⅵ庵d－Sler  
（2005）surelycJaimsdlafdlenOn一卵dable頑ectives皿一betheresuItphrasebutheonlyp一℃SentSe九餌¶PIeswidl娠  
aqiective血d Genera11y叩訟king・dleaqiectivessuchasかぬ卿ね如dedand・mhIdondap阿in緑  
resultativeconstruCtion・W由hsler（2005），howevend舵SnOtgiveanycommentonthisproblem．  
7solれen慧妃肌hessuchasOno（2007）p花館ntdiscussions呼in州転hs－訂（2005）t柚is坪にIdoIld  
dealwiththeseoppslt10nSamOngdlem・   
163  
Wechsler（2005），thediscussionpresupposesdletelicnatureofresultativeconstruction5．The  
















madeoftwoevents．Letusexplainitbyusingthesentencein（27）：   

















WbchsIer’s（2005）、butwedonotdiscussthisinthepresent   
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（28） Thejoggersranthepavementthin．  （＝（2a））  
Sentences（28）canbeexpressedinseparateclausesasin“血ejoggersranandthqycausedthe  








P郡emenl，andhLgshoesin（29）shouldbea飴ctedbydleaCtionsdenotedbyeachverb：   
（29）a・JohndrankthepubdⅣ  
b．111ejoggersranthepavementthin．  




（31）：   
（30）a・Jolmdrankexcessivelyasifthepubbecamedry．  
b・ThejoggersranexcessivelyasifdlepaVementbecamethin．  




AnotherreasonisthaLasshownin（32），theNPsarenOtSelectedbythevetb：   
（32）a・＊Johndrankthepub．  
b・＊Thejoggersranthepavement．  
C．＊ rIbemanwalkedhissho銭．  
Ⅷeimportantthingis血aItheNPbetweentheverbanda嗜ectivedenotesthelocationwhere仇e  
eventtakesplace・WhentheaqjectivesareremOVed，theprqositionsdenotinglocationneedto  






WhatfunctiondodleNPshave，dlen？Whatshouldnottx：missedhereisdlaltheevent   
1（；5   
denotedby血everbisheldinthe壇Cethattheoqectshows・りInahype加Iicresultative、  
VerbsbydlemSelvesdonotselecttheobjects，andtheobiectsdenotethelocationswherethe  








bepredicatedoftheobiectNPs，aSShownin（34）：   
（34）a・＃’mepubisdけ．  
b．＃Thepavementisthin．  










hypeIも01icmeanlng．   
ヰ．ユ d闇毎e．－0乃物相加e尺錯〃ぬJ加Cb那加肥血那   
In廿1issubsection，Idealwiththe頁gul融iveresultativeconstructionin（35）：   








COntraStedwidlthel∝慮onlWhichisequlValenttoThlmy，sB7Dlqd   
166   
Itis not adequate to apply Vvbchsler’s（2005）account tOthe ngurative resultative  
COnstruCtion．Wtchsler（2005）arguesthataqiectiveswhosescaleisclosedcanappearin  





meanlng，thatis，tOPrOducetears倉omeyesbecauseofunhapplneSSOrpaln・   
（36）a．JohnpainteddleWallred．  （＝（1a））  












Objectasshownin（38）：   
（38） ＃Hislectureisshort．  
However；aS discussedin3．2，the aqjectiveshortdoes nothavethesamemcanlnginthe  











in one clause・Because仇elexicalhead does not describe anindq，endent evenL the  










in（4ト42）：   
（41）a．JohnpalnteddleWallred．  （＝（1））  
b．＊Johnpaintedred仇ewall．   
（42）a．Thejoggersranthepavementdlin．  （＝（2））  
b．＊mejoggersrandlinthepavement．  
From也ese facts above，We SuggeStdlat血e ve血sand a噌ectivesinthe figurative  
resultativecons机ICtionsformacomplexpredicate，aSShownin（43）：   







because a句ectives have much more distinct mearungSthan particles．Ttis difhcult fbr  
a句ectivestolosetheiroriginalmean1ngSCOmParedtoparticles．   
4．4．肋椚αγ  
Fromthe observation above，血efo1lowlng Canbe said：h血eliteralresukative  
COnStruCtion，Ved）Sanda4jectiveshavetheiroriginalmeanings．FollowingW己chsler（2005），  





fbrmcomplexpredicateswithve血s．Thesearechartedin（44）：   
168  
（44）  
＼砲ぬ’smemg  Obiect’scharacteristics   A4jective’smeanlng   
Liteね1  1iteIal   a脆ctedtheme   1iteml   
Result如ives 
Hyperbolic  1itemI   non－a脆cted dlings，uSually  met叩horic   
Resultatives  loc釦ion   
Fi画Ve  1ne也phodc   peCuliar theme which veぬs  metaphoric   
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